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 development take a big  
plenum in the political science, since the 
late fifties and early sixties , especially 
in the study of modernization in the 
third world countries; starting with the 
thesis of growth, progress… to the idea 
of sustainable development .But are 
these theses, valid for the Arab region? 
This article seeks to shed light 
on the development models in Western 
thought, and the extent of its impacts on 
the Arab region, and try to imagine an 
alternative development model, in the 





  : ملخص
لقد شغلت قضیة التنمیة حیزًا واسعا في  
سینات وبدایة أدبیات العلوم السیاسیة، منذ نهایة الخم
الستینات، خاصة في دراسة التنمیة والتحدیث في 
عن بلدان العالم الثالث، ناهیك عن محاولة البحث 
أي النظریات یمكن تعمیمها في باقي العالم، بدءاً 
بأطروحة النمو والتقدم إلى غایة فكرة التنمیة 
المستدامة، لكن أي هذه األطروحات صالحة لتنمیة 
  ربیة؟بلدان المنطقة الع
یسعى هذا المقال إلى إلقاء الضوء على 
نماذج التنمیة في الفكر الغربي، ومدى انعكاسها على 
المنطقة العربیة، في ظل التشوهات البنیویة، والفشل 
في تحقیق التنمیة الشاملة والمتكاملة، ومحاولة 
تصور نموذج تنموي بدیل في إطار الخصوصیة 
  .الحضاریة العربیة
الدراسة إلى أن القّیم لقد خلصت هذه   
الحضاریة الموجودة في الحضارة العربیة اإلسالمیة 
یمكن أن تكون رافدًا لبناء إستراتیجیة تنمویة بدیلة في 
العالم العربي، وهذا یمكن تحقیقه عن طریق نقد 
الواقع و إعادة إحیاء التراث الحضاري اإلسالمي، مع 
مي، و ترسیخ مبادئ ما یحمله البعد الحضاري اإلسال
االستفادة من منجزات الحداثة الغربیة، وبالتالي 
  .االرتقاء والتطّور
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  :تقديم




تخلفا ية العر املنطقة ي عا
دف س مسبوقة غ اسانتحديات ل مة عند اث وال والقيم فالفكر والوجود؛ رض ،،
د اليةمس ا حتياجات وتوف ة، ج من خر ة مواج سبل يتمثل موسع، تحدي ا وأمام فة
ضمن ثانية، ة ج من ا لشعو عنإطار واملستقبلية بديل تنموي نموذج ع قائم شامل ي حر
من
ّ
إال يتحقق أن يمكن ال ذا و صعيد من أك ع ا فشل الواقع ت أث وال املستوردة، النماذج
التنمية ود ج النظر إعادة ةإطار خالل ومعا إرادةخفاقاتالتبعية توفر ق طر عن املتتالية
القرار لصنع الثقافيةقتصاديجماعية صوصيات ا ام واح الذات، ع باالعتماد املثمر ،
  .للمنطقة
بديل، تنموي نموذج مالمح لبلورة الس محاولة الدراسة مية أ أنتكمن يمكن والذي
ية العر املنطقة خصوصية مع م سالميةي عواملھو ف،
ّ
التخل ومواضع العناصر م بف
ً
بدءا ،
الضوابط ع ك بال ذا و ا، ا وأولو ا داف أ ة التنمو العملية ر و ة رؤ تقديم ثم ومن وأسبابھ،
شا ة حضار انطالقة لتحقيق ساسية انھ أر تحكم ال بية املذ
ً
أيضا ز ت مية فإن وعليھ ملة،
املستقلة التنمية معالم اض اف التنمية-البديلة-محاولة ون ي، العر العالم ا تحقيق انية وام
املجتمعات ل ل ضروري   .مطلب
ي ما تحقيق ا الدراسة ذه   :دف
 ة تقديم خالل من املستقلة التنمية ع التعرف يمية مقار ة مفا ةحض ورؤ  .للتنمية ار
 ادي تصور  تقديم ناد حضاري  منظور  من مستقلة تنمية لبناء أ  وتراث فلسفة ع باالس
ي العالم  فكري  ا ومتطلبات العر  .تحقيق
 ك مية ع ال ا  التنمية أ ضاري؛ قال ضاري  املشروع ون  ا س ا ار مجرد ل  أو أف
ن سق ار، من مع لھ، الواقع التساؤ  عن إجابة و بل ف لول  وتقديم ومشا ا، ا ذا ل ناد و  باالس
 .فرد ل لدى النقدي العقل إيقاظ ع
 ة تقديم ة النماذج  التنمية أطروحات لبعض  نقدية مقار ية، التنمو يك الغر  الوضع عن نا
ي، افة العر جتماعية، السياسية تجلياتھ ب قتصادية و  .ا...و
 م عن البحث ا ال والتحوالت، تالتبدال  أ ش ية، املنطقة ع  والتأث بداع بزمن بدءاً  العر
ضة  ية املعرفية العلمية، ال دبية، والفلسفية والفق ستقطاب، التقليد زمن ا و س و  وتكر
داثة ية ا س ع القائمة الغر  .القيمة عن املنفصلة املادة تقد
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 اتيجية أن إلبراز الس  تدعو ال سانية الفعالية معادلة ع باألساس تقوم ية،التنم إس
م الرو املخزون ايقاظ إ ة الشروط توف إ باإلضافة املسلم، سان لدى ال  النطالقة الضرور
ة املة شاملة حضار  .ومت
القيّ  شمل وال ياة ا جوانب ل ل ر تطو عملية و يح، وال الشامل بمعناه نماء مإن
القوى لتفج عقالنية محاولة وعليھ جتماعية، وضاع و السياّسية نظمة و نتاج وأساليب




علميا ا ثمار واس مواطن ل لدى املبدعة والطاقات القة ا
وعليھ وتقدم، ضة ل ضارة،أساس وا اث اليةال تكمنإش   :الدراسة
يا العر للعالم يمكن مدى االعتمادأي دائرةو من روج ا ة ضار ا قّيمھ ع
ة؟ التنمو ستقاللية وتحقيق   التبعية
التالية الفرعية سئلة طرح يمكن   :كما
 -ضاري؟ البعد ضوء  واملستقل البديل التنموي  النموذج متطلبات تحقيق يمكن كيف   ا
 - ات الظروف ظل نة، امليةالع واملتغ  واملوارد املقومات استخدام اجرائياً  يمكن كيف الرا
ية  ؟.العر
 ة ضمن ة ستقاللية مقار ي؟ سان وتنمية بناء معاي  ما التنمو وم ون  العر  مف
ديث التنمية ة ذه عّرف ا ا" ع خ " سان وألجل سان بواسطة تتم ال التنمية تلك أ
التا داثة من ستفادة  و ية ا ي سان من جعلت ال املطلقة املادية وتجاوز  الغر  املسلم العر
 
ً
ا ل ي عقل ذو مس   .أدا
ية املن ة   :املقار
الدراسة     محل ار ف وتحليل يف تص ساعد ال ات املقار من العديد ناك
ا بي ومن ة الفكر القضايا ببعض   :ولإلحاطة
ع- اب املتبادلاق  :تماد
أزمات     من ا عل وما ا، م ستفادة و ا يعا اس من البد إنجازات ية الغر داثة ل انت إذا
ا وتجن ا تجاوز يمكن املادي والتفّوق نجاز يجة ن ا، تمر ة بفعل: فكر الغرب ة مركز اجع ك
عن ي الغر سان اب اغ وتزايد ية، ان ا ة ضار ا ل اليوم،املشا مناص ال فإنھ تھ، بي وعن ذاتھ
من ل ش حيث ن؛ املادي والتفّوق داثة ا ذه مضمون يعاب اس رشادة وناي"من ن ع" و
العوملة للعالم" أن ة وتدفق" كنظر التنافسية ع عتمد والعمليات عاد متعددة ات شب متضمنة
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من اتيجيات س و حصائيات و عامليةاملعلومات مؤسسات خلق عن1أجل يدافع عال نظام التا و
وط ع عالم والتبادل- trans-national-فكرة والتفاعل التواصل ع يقوم ، ومؤسساتياً إجرائياً




مدخال عت ُ الذي ، الثقا شار ن مدخل من اب ق ذا رتبط و
امليدان والسياأخرى الذي...قتصادي نوار عصر ثمرة انت ية ور ضة ال فحركة ؛ ا
الوقت ذلك سة الكن ا ّ ر ال امدة ا والثقافية ة الفكر القوالب من ي، ور املجتمع . حرر
ذ كب أثر ، الشر اث بال ية ور الثقافة اك واحت سالمية العلوم شار الن ان امليدانكما . ا




ا أسلو الثقا شار ن أن تجاه، ذا أنصار يرى طار ذا وضمن
أي ي، الغر الثقا النمط بإتباع ذا و والتقّدم، ضة ال عصر ا املتخلفة، التقليدية املجتمعات
ھ أوج ل ي الغر التماثل  3.تحقيق
والتخوم- القلب  :منظور
البلدان     التيار ذا يحّمل حيث سانية؛ إ نزعة ذو و نات، الست بداية تجاه ذا ر ظ
تجاه ذا رواد م وأ ، الرأسما ا توسع ق طر عن الثالث، العالم بلدان التخلف آثار " الرأسمالية
يلفردنج و روزا ن، رواد..."لين ذلك عد من م التبعية"وتال ف": مدرسة ش، فرنكبر جوندر ير،
ن وأم تادو، الرأسما...ف التغلغل ال ألش السلبية لآلثار باه ن بلفت قاموا حيث -ستعماري -،
جتماعية و قتصادية ية لألب ي الذا أو الطبي النمو عمليات أوقف الذي الثالث، العالم بلدان
الثقافية ساق و   4. والقيم
التبع     ة نظر أن ذاكما محل انت ال البلدان ع العملية، ذه آثار بع ت تحاول ية
املحيط(التوسع، يالية)بلدان لإلم عرضت وال البلدان. ، املدرسة ذه أنصار يدعوا عام ل ش و
قتصادي النظام خالل من س ال العاملية، الرأسمالية سيطرة من التحرر ضرورة إ النامية،
إ إ اقالعال بال ا ل سمح مستقلة، تنمية تحقيق من ا ومنع عة، التا البلدان ع ا سيطر دامة
ا شرذم و ا ف
ّ
تخل وتجاوز التقدم،   .بركب
ة- ضار ا ة حدد: املقار حيث ة؛ ضار ا صالحية ة للمقار وائل الرواد من ، ن بن مالك عت
دو  و ة ضار ا ضة ال حول الفكري، امشروعھ ل ومش ا، ضاري "ر ا و"التخلف ف وعليھ ،
والصنا العل التقدم ومستوى جتماعية العالقات بنمط مرتبطان والتقدم، ضارة ا أن . يرى
ة ضار ا الدورة داخل مجتمعات ون ت عندما والتقدم، (*) بمع وض وال بالفعالية تتم ا فإ
ف شر فتن الدورة، خارج ون ت نتاجوعندما و الفعالية عن عاجزة وتقف جتماعية مراض ا
بداع  5.و
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مدخال ضاري ا املدخل عت
لألطر الرفض ع وال ، يديولو القبول ع يقوم ال أّنھ حيث ي؛ العر العالم جتماعية
ية الغر كماالتحليلية والتوظيف، والتالقح التواصل كيفية معر منطلق من ا، مع يتعامل وإنما ،
الثنائيات نفي م س و والثقافية خية التار ا عاد وأ ية، العر النظم ر الظوا خصوصية يرا
أساسية تحليل بوحدة املدخل ذا يزّودنا حيث باألساس، معرفية لة املش أن ز و يديولوجية،
ضاري " و ا جتما عاد" الكيان متعدد وم مف و والقيمية،: و واملادية انية، امل الزمانية،
وم مف لنا يقدّم ة"كذلك ضار ا ئة وم"الب مف ة"، ضار ا وم"الدافعية مف وكذا الفعالية"،
ة ضار   6".ا
النقدية- ة  : املقار
إيجاد     يل، س ادة ا املحاوالت أبرز السياسيةمن التنمية ات لنظر بديل إسالمي نموذج
الفكر انتقاد ا، وجذر ا، أصولي مدى ا، بي فيما املحاوالت ذه تفاوت من بالرغم املعاصرة،
من ل امات إس نجد ي، أ.أ: ور عادل، ن أ. حس شفيق، أ. من ن، أم و. جالل عارف نصر  محمد
الفضل.أ أبو م... م محي. غ ف ع
ً




اما إس املحاوالت ذه قّدمت ث
السياسية، التنمية ات نظر لتقييم معيار س تأس حاولت ا أ كما ا، وغايا ا ومسلما ا ألصول عميق
ف إ تصل لم ا أ إال املحاوالت، ذه من الرغم وع سالمي تراثنا الثابتة صول من صلمستمد
ال وإنما التنمية، حول إسالمية ة نظر بناء موضوع طاب ، ا املن قضايا حول ك ال يزال
نظري  بناء أي ة محور قضايا بصدق و والغايات واملسلمات يم   7.واملفا
ول  ية: املبحث العر املنطقة اقتصاديات طبيعة عن  :مالمح
الر      ية، العر قتصاديات ع يمن تزاللقد ما ال ف،
ّ
التخل وحالة داء قلة عية
قتصاد قتصاديات ذه امشية إ باإلضافة ي، العر العالم مناطق من العديد ع سيطر




املـ النفط قطاع خارج الدو
الس كم، ا أنظمة وطبيعة ّمالفساد أن ذلك بداعية، و ة الفكر النوا تقمع ال ع الطا ة لطو
املة ال ا يمن تحت ية العر املجتمعات إبقاء و س، الرئ نظمة   .تلك
سوق     عدام ا و ية العر التنمية وجھ ك العائق ية، العر القومية أدبيات بحسب




عط ولم ة، الكب الصناعات يع ل واسعة سوق تحقيق بضرورة تقول ال املاركسية، بالنظرة
ديثة ا التكنلوجيا ن توط ماعية ا واملمارسة نتاجية والقدرة ، التكنلو اكم ال لقضايا
ذلك ع ادة ز ا، ستحق ال والمية وإبداعية، إنتاجية قدرات ا ل س ل أسواق وتوحيد جمع أن
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ع بل نتاجية، القدرة ادة ز أي إ تؤدي لن ا، وتوطي والتقنيات واملعرفة العلم اكم ب تم
والسيطرة غراق من د بمز ية جن للمنتوجات سمح قد العرب8.العكس، القوميون أما
ا بأن فرأوا اكيون، العالقاتش ر وتطو اكية، ش بتحقيق يمر ف
ّ
التخل ع للتغلب ق لطر
و و الصناعية للدول الرأسمالية الضوابط ع للقضاء رأسمالية الغ الدول مع ع الطا اكية ش
الشعب، فئات لدى ش م وال مية و الفقر ع تق ال الشاملة، التنمية ا يح ال ق الطر
أنصار  رأى يعيةوقد التص التجارب إفشال عن الوحيد املسؤول و ستعمار أن املدرسة ذه
القرن مصر باشا ع ملحمد و يعية التص ة التجر سواء ية، الناصر19العر عبد ة تجر أو ،
نات20القرن الست زائر ا يعية التص ة التجر أو ن...، أية املدرسة ذه تنظر ولم ، ظرةا
آسيا وشرق اليابان ة النا يعية التص التجارب ا   9.معّمقة
واملؤسسات     عات شر ال إقامة ص تت القضية بأن فرأت ية، العر الية اللي املدرسة أما
النقد مجال املختلفة القيود من قتصاديات، ر وتحر الدولة دور وإلغاء ع، الطا الرأسمالية
والتجارة سليف ارج،وال ا ا ة ار ال ية العر الرساميل لب مؤات ثماري اس مناخ وخلق ارجية، ا
ر تحر حيث من ن الناشط عمال رجال من طبقة ن و ت ع ع ّ مما ية، جن الرساميل أو
ية العر والقضاء. قتصاديات اصة ا امللكية عميم باألساس التنمية قضية أن رأوا اليون فاللي
نتاج لوسائل العامة امللكية   .ع
للتجارب     وال والعلمية ة الفكر للعوامل مية أ عط لم الثالث، املدارس أن فيھ الشك مما
الصناعية للثورات سبة بال ال ا كما الدروس ستوعب ا يجعل مما خرى، العاملية ة التنمو
القرن من ية نجل بالثورة
ً
ابتداءا املتنوعة18املتتالية العوامل ع ادة ز املعلوماتية بالثورة
ً
اءا وان
ة واملالية: واملتغ قتصادية و والسياسية   .الثقافية
لدور     ادفة، و موضوعية قة بطر التنموي دب فيھ ستوعب لم ي، العر ي نما املأزق إن
قتصا مضامينھ الغرب منھ استو الذي ، والثقا الفكري انب إحداثا إ ذلك أدى وقد دية،
ثم قتصادية التنمية بمصط
ً
بدءا املتطورة يم املفا مع مة م وغ متناقضة فجائية ات غي
ً
اءا وان املستقلة، فالتنمية الذات، ع املعتمدة التنمية ثم الشاملة، جتماعية و قتصادية التنمية
عمل مر ذا و ة، شر ال التنمية وم مستوىبمف ي تد ذلك، بما ف
ّ
التخل حالة س تكر ع
الك س أنماط شار وان التبعية، حالة زاد مما نمائية ود وا القرارات ماعية ا املشاركة
ستقرار وعدم   10.والبطالة
تحّقق     ّ فح يالية؛ باإلم مرتبطة الغرب ة التنمو ة التجر بأن القول ستوجب مما
منا ن املالي بعد س و بأسره، ون ال تدّمر أن ا عل ان ي، الغر سان لإل ية الرفا ية الغر ضارة
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مورست ال ب ال عملية خالل من كذا و نية، الص ضارة ا وتخرب ندية، ال الصناعة وتدّمر شر ال
إ إضافة ي، الغر سان لإل مرتفع مع مستوى وتحقق مة تحتية ية ب بناء، أجل الدولمن أن
املسّوقة ة التنمو والنماذج يم املفا جميع خاللھ من صيغت الذي املعر النموذج صاحبة ية الغر
تھ وج تحدد من التا و املتخلف   .للعالم
الذي   املثا النموذج ر تصو وراءه، من يقصد ان فقد ي، الغر التنموي للنمط سبة فبال
التا و إليھ الوصول ب متوازنةي ا أ ع التقليدية املجتمعات تقديم خاللھ من وتم إلينا، تصديره
ُصّعدت فإن ولذلك، ضعيفة ا وإنتاجي حركية غ ف ذا ول محدودة، ا ورغبا ا نفس مع
ً
تماما
وتطلب التوازن استعادة لتحاول عد فيما حركية وتصبح ا تواز ستفقد ا، ّ فإ الكية س ا رغبا
مااملز إ الك س تصاعد و نمو و قتصاد فيتحرك للسلع ا إنتاج من يد س ذلك ولتحقيق د،
ايدة امل التوقعات بثورة سمونھ ما ذا و  the revolution of rising"اية،
expectations" ،أن إ بھ أدى مما سابقاً ي السوفيا تحاد ع ا تطبيق تم ى ك ة أكذو ذه و




كث؛"useless eaters"معا إ يؤدي تزان فعدم
العالم مناطق من العديد محدودة الطبيعية املصادر أن كما جتماعية و النفسية مراض   11من
محدود،   ُمعطى و ما أن معادلة ع
ً
قائما ون ي أن يجب ي، سا التنموي النموذج إن
تصعيدو  يمكن الكية، س الرغبات تصعيد من
ً
بدال وأنھ م، رو مخزون سان داخل أن
العدل تحقيق و التنمية دف يصبح ذا و ة، ضار ا سانية ذاتنا امنة ال والقّيم التطلعات
ميع ل الكفاية حد وضمان املادية. جتما املنظومة أن ي املس ب يذ الشاملةالعل( وكما ) مانية
يمنة امل يديولوجيات وراء امنة اكية( ال ش و السلعة) الرأسمالية خالل من الص ا ادة( جعلت ز
مثل) اللذة/املنفعة/السلعة/نتاج ونية ال اليات ش عن تجيب أن السعادة-املوت-امليالد: دون
مواج من سان ن
ّ
تمك ولم الوجود، من دف وال ونوالتوازن
ّ
لي الدين من البد ان ف ا،
مكّملة أو بديلة   12أيديولوجية
الدين     بعاد اس ومسألة قتصاد و السياسة عالم ، كب حد إ مرتبطة خالقية القّيم إن




موجودا ان فالدين ية؛ عب مسألة السياسة عن وفصلھ
و السياسة ملنظومات س العلمانيةالتأس أسس وضعت قد
ً
مثال املتحدة فالواليات ا، وغ قتصاد
ل فوق املادية واملصا ية س ال أصبحت ولكن ا ع ودافعت القيمية، ا منظوم و باملسيحية وآمنت
ً




ي الثا الذات: املبحث ع باالعتماد املستقلة التنمية ومشروع ة ضار ا   :نطالقة
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ال س ون ي لن ية، العر املنطقة عرفھ الذي الفكري وح ، جتما العومل. و طوفان شار ان ةظل
قفزات لتحقيق كية مر املتحدة الواليات ا مقدم الصناعية الدول فيھ سارع ت الذي الوقت و
مجاالت والتفّوق العالم، الطاقة مصادر ع يمنة ال خالل من التنمية مجال عة، سر
ال و املستقبلية، الصناعات ار واحت العسكري سليح وال ، العل والبحث فاملنطقةالتكنلوجيا تا
مع ناسب ت ة تنمو اتيجيات اس ناء و املستقلة، التنمية لتحقيق بجدية س وأن البد ية، العر
سان لإل شاملة تنمية تحقيق ثم ومن واسعة مجتمعية شراكة ق طر عن ا وظروف ا و و ا قّيم
ي   .العر
البديلة،     التنمية من ل ل يمية مفا داللة عطي أن ارتأينا علقد عتماد ضاري ا البعد
أطروحات عض مع ساوى ت أو مختلفة موضوعية ة رؤ ز ي قد سياق املستقلة، والتنمية الذات
ن تحقيق. الباحث داثة" العاملية"فمسألة ا عد ما أن مرحلة البد التنمية ة نظر وأن ممكنة غ
ن ور لظ الفرصة يح ت وأن املحلية لالحتياجات بدأستجيب ساس ذا وع للتنمية، مختلفة ماذج
والوضعية طية ا من روج ل وذلك باملجتمع اصة ا بالقيم التنمية، ط ر إ نصراف
ب ن13.والتغر ح ، في ماكس أطروحة مثل ية ور ة التجر ا عل قامت ال املسلمات نفي تم س كما
كتابھ ما، وثقافة الرأسمالية ن ب ط الرأسماليةال" ر خالق و ية ستان ذه"و د تجر تم فقد ؛
قتصادي النموذج ن ب عالقة، إيجاد ن الباحث حاول حيث آسيا، شرق جنوب ا وتطبيق طروحة
ً





ا يتنمو ور ه إنتاج14.ظ ونظم مؤسسات ن ب الدمج الدول، ذه استطاعت حيث
عليھ أطلق ما خالل من التقليدية الثقافة ع فاظ ا مع الثقا" حديثة الفرز تصفية-"عملية -أي
ال العناصر عل فقط ك وال ما ف وظيفية الغ العناصر من الوافدة، والثقافة التقليدية الثقافة
  .التنميةتحقق
إحياء     حركة ع ا أ لوجدنا ة ضار ا صوصية ا وفق نماء، ية ما حول ساؤل ال إن
ل، وا العوز من سان وتحرر بداع، و التجدد ع قدرتھ ي العر للفرد ترد شامل، حضاري
أسس خمسة ع يرتكز ي حيا من بذلك و ف التجديد، إ مود ا من اق:والعقل ، تصادي،سيا
اجتما ، ثقا   15.إداري،
املجتمع     ات أولو تحديد يتم بواسطتھ الذي املن ذلك و البديل، التنموي املن إن
الية ا للسياسات كبديل سالمي العالم جديدة ة تنمو اتيجية إس صياغة مرجعية16.وإعادة و ف
وف العامة ة للمص خدمة ا ود وج التنمية إلدارة ة نحراففكر ب لتصو سالمية املرجعية ق
لتكييف العلمية ية واملن العلم ع عتمد فكري مشروع و التا و ود، وا ساليب وترشيد
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مة ة ضار ا املقومات استخدام بمع العصر، متطلبات مع سالمية ضارة العقيدة- اللغة: ا
كة خ-املش لتحقيق-التار رات وامل رض املغّيبةو ة و وال اث لل عتبار وإعادة شودة امل ضة   .ال
سالمية،     ية العر ضارة ا لنا ز ت سالمي، و ي العر للعالم ة ضار ا املقومات ذكر عند






تصورا سالم يقّدم حيث خرى؛ ضارات ا با عن بھ ّ تتم بما
حدد و سان، املنطقةو شھ ع الذي واملادي الفكري ف
ّ
التخل ياة التفاصيل بأدق العامة ة الوج
ن يجت ن إ منا
ّ
سل ذا و ية   :العر
عن:و- ف
ّ
وتخل ي، ا الر املن عن تخلف و ف شامل؛ ف
ّ
تخل مة شھ ع الذي ف
ّ
التخل أن
سا سانية إ م ف و اث، ال م ف ف
ّ
وتخل ديثة، ا ضارة آخرا اعتبار أي عن النظر غض   .ن
نخطط: الثانية- أن علينا فإن ا، ف نتقلب ال ن الو حالة من الص ل ط
ّ
نخط أن حاولنا إذا أننا
جانب ل ل ولية و بالرعاية الدائم حساس مع ا
ّ





الع     ومات وح دول من العديد أن ندرك سبق تحديدمما حول مناقشات عد و الثالث الم
ر أكتو حرب عد خاصة الغرب مع عال1973العالقات اقتصادي نظام ندسة إعادة فكروا قد ،
ة ضار ا القيم ثمار اس ع والعمل والتبعية، الفقر، ل ملشا حلول إيجاد ملحاولة، عدالة أك جديد
الظر  تلك الثالث العالم منتدى شأ
ُ
أ أواسط18.وفوقد النفس ع عتماد وم مف ر ظ كما
عام كة مش سوق بدأ الذي ي ور العالم ح التجارب من العديد معھ رت وظ نات الست
ع1992 عتماد فمسألة ي العر للعالم سبة بال أما آسيا، شر جنوب لدول سيان وتجمع ،
عيد أمر عت تزال وال انت والقضاءالنفس ن قتصادي ندماج و امل الت تحقيق حالة إال املنال
قائمة مستقلة، تنمية ناك ون ت ي ل جتماعية، و قتصادية و السياسية العراقيل ل ع
الذاتية البلد قدرات معرفة من البد كما م، مشارك وتحقيق ن املواطن مم اض است ع باألساس
ال املختلفة التنموي وظروفھ ستقالل تحقيق عيقھ أو ساعده أن   .يمكن
نكفاء     أو ار ا العالم مع املة ال القطيعة أو العزلة ع ال ة، التنمو ستقاللية إن
و ة التنمو ستقاللية ر جو وإنما السليم قتصادي املنطق يجا أنھ ع
ً
فضال الذات، ع
ممكن" قدر أك ةتوف مواج حقيقي، شع تأييد إ ندة املس الوطنية لإلرادة الفعل ة حر من
الراعية، املؤسسات ا تفرض ال القيود ة مواج و الرأسمالية، آليات ا تفرز ال الضغط عوامل
بما ارجية ا وضاع مع التعامل ع القدرة توف ثم ومن ، العال الرأسما للنظام ارسة وا
غاندييصون  يقول وكما الوطنية ع: املصا الوقوف ع
ً
قادرا ون ت أن الذات ع عتماد ع
لذاتك امك اح ستحق وأن نفسك مع سالم ون ت أن بل ا رفض أو ن خر مساعدة بدون قدميك
ن خر من مساعدة تأتيك ال   ".عندما
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إ     الدعوة بأن يرى من ناك ذلك من النقيض الذاتع ع عتماد و صوصية ا
العقل مستوى ع
ً
واقعيا ا وأسس ا وطبق العاملية أبدع الذي سق ال من أي ؛ العال املركز من جاءت
رحم من والقادمة السائدة العاملية وليدة صوصية ا إ فالدعوى قتصادي و والثقا السيا
العا أجندة يحدد يزال ال الذي ذاتھ، هالغرب ومعاي قّيمھ ل ش و اتھ أولو ضع و وقضاياه، فقّيم. لم
سان وحقوق والتخصصية والديمقراطية ة ر وا والفردية ا...العلمنة ف سمح ُ ال قّيم ، ا
ذلك عد صوصيات ا ي تأ وإّنما صوصيات، تحكمھ19با إطار خالل من العال النظام عمل كما
عت وال ارات حت من وخمسة املعاصرة العاملية   20:قّيم
التكنلو- ار   .حت
العال- املا ل التمو أسواق التحكم ار   .احت
الطبيعية- املوارد ار   .احت
تصال- و عالم وسائل ار   .احت
الشامل- الدمار ة أس ار   .احت
ذلك     ھ،
ّ
ل ك ي أو ھ
ّ




كتابا سا ل ديد، ا العال والنظام العوملة لكن
لالنتقاء مجال ا لد ون ي أن ستوجب للّدول، جتما أو قتصادي التطّور ات مستو تباين أن
تفكيك دون يحول ما ناك س ول العوملة، ونات م من ختيار العوملة" و أمام"حزمة املجال وإفساح ،
ا أوضاع يناسب ما الختيار النامية ستخدام21. الّدول طّيعة تزال وال انت التنمية ات نظر أن كما
ا، ر وتطو ات النظر بناء سا الدور ا ومفكرو ا علماؤ لعب ال السياسية القوى قبل من
وا ا ل ب حاطة ع
ً
قاصرا ي سا الفكر بقى علمو ذي ل فوق ألنھ رة ظا ألي عاد و نب
  .عليم
الثالث حضاري : املبحث منظور من ي العر العالم املستقل التنموي املشروع   :مالمح
الغارقة     ية الغر ضارة با مقارنة ضارات ا أر سالمية ية العر ضارة ا وأن البد
الن ة، الدنيو الفلسفة و املطلقة املنظوراملادية أن نجد لذلك ستعالء، بنظرة لآلخر، افية
ياة ا ّ واملتغ الثابت ن ب التوازن امل الت تحقيق ، ع يقوم ضة وال للتقّدم سالمي ضاري ا
ن والس بالفطرة املتصلة مور أو ا، تفصيال سواء الثابتة عاد الو يحدد حيث ة؛ شر ال
وال ونية، اال مقاصد أو ان وامل الزمان ّ لتغ تخضع   22.ال
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و     املصادر من العديد ن ب يجمع سالمي، ضاري ا املنظور قيقة ا إ الوصول إن
و الثابتة العلمية قيقة ا إ ا خالل من سان يصل   :ال
  الو-
  العقل-
س-   23)الواقع( ا
التنم     قضايا الباحث املنظوربالتا ينطلق وأن البد سالمي، و ي العر العالم ية
دوا يحّدد كما ومقاصده سان غايات يحدد كمعيار والسنة القرآن من أي سالمي، ضاري ا
وم مف ر يظ ولذلك ا ر تطو وسبل ة، خ ذه ووسائل داف وأ ياة ا ي سا الوجود
يمية مفا كمنظومة الفتھستخالف
ً
تحقيقا هللا بمن رض إعمار عملية عاد أ تحدد املة
املسلم سان لدى إغفالھ تم ما ذا و لعبادتھ
ً
  .وسعيا
الغرب     منطق يقول حيث قتصادي؛ شاط وال السلوك بالغ أثر سالمية للعقيدة إن
ند"لدى باس قتصادي" روجيھ من كث بأن ن، ّ ب قد الفكر مثلبأن في"ن بأن" دوالر رخاء"يرون
ا عقائد ع يتوقف سعادتھ"الشعوب تحقيق ا
ً
يال س امل عملھ يتخذ ستان و ال أصبح فقد ،
فالعقيدة ولذلك ه، ضم اليھ بھ يو ملا
ً





تماما ا تم ية ستان و ةال كب أخالقية قيمة نة امل تمنح و عقلية، شئة ت رد
مقّدس واجب و إّنما وحماس بأمانة العمل تأدية أن عت و بل العمل،   24.وتقّدس
سالمي،     و ي العر العالم ومستقلة بديلة تنمية لتحقيق ساسية، الشروط فإن لذلك
و  البديل ضاري ا املن املة مت صورة و ا عنجد باألساس يقوم رأينا   :الذي
أول  امل: مطلب املستوى  :ع
الواقع-1 والقّيم: إدراك العلمية املعرفة ق طر عن تفاصيلھ، ورسم الواقع يص و تحديد أي
املعرفية املجاالت ق طر عن واملستقبلية نية ل للمشا حلول ناء و العقائدية ة والرؤ جتماعية
والسلو  التبعيةوالتقنية دائرة من روج ل ذا و   .كية
ضاري -2 ا أجل: التخطيط من املتاحة انات م و املوارد، ثمار واس الستخدام مثل سلوب إنھ
أن من بالرغم ة حضار خطة من دولة ل ل والبد حاجاتھ، وسد املجتمعات تنمية غاية إ الوصول
تختلف حيث آخر إ بلد من تختلف خطة ل ن اناتمضام م تتفاوت كما   25املعاناة
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فيما     والنظر اضر وا املا الغ تجارب من باالستفادة جتماع، علماء ين كما
ا وميول املوجودة والعادات التقاليد دراسة يجب كذلك اقتباسھ، يمكن ما ملعرفة حولنا
م ورغبا م ا الشمو. واتجا التخطيط بأن يرى من ناك نو ب التوازن تحقيق ع باألساس عتمد
التنمية من واملستفيدين ن ساسي اء     26الشر
سالمي-3  والفكر العقل إ: تنمية يقود الذي الفكر تنمية ق طر عن إال ض ي أن من ألي يمكن ال
وم لدينا ما ن ب التنافر ل ونز ا، م واملستجد املا حقائق م نف واسطتھ و منالتقّدم، يعابھ اس تم ا
الغ كيب. تجارب وال التحليل ع قادرة نية ذ طاقات و بالعقل سان وجل عز هللا كرم فقد
املختلفة ات ا من ستفادة و م، ى27والتقو الك القضايا إ ة الصغ شياء من التغي نحو
عا َما:لقولھ وا ّ غ ّ ح بقوٍم ما ّ غ ُ
َ
ال هللا لُھ﴿إن مردَّ
َ
فال سوًءا بقوٍم هللا أراَد وإذا ْم ِ س
ُ
بأنف
واٍل﴾ من دوِنھ من م ُ ل   28وما
بديلة-4 ة حضار ة كمقار ستخالف و: حركة السياسية، التنمية ات لنظر بديلة ة مقار و
سان حركة ينظم الذي سالمي البديل فصياغة ؛ اجتما سيا بمعطى توظيفھ يمكن كمن
ونواحيھ عاده أ بجميع ھ
ّ
ل ون التنظيمية(ال أو الثقافية، قتصادية، صياغة) السياسية،
باالستخالص أي سالمية؛ الشرعة مقاصد ق طر عن أساسھ ينطلق أن يجب ة حضار إسالمية،
ا سان حركة س ت إ باألساس يرمي والذي سالمي العالم وجل عز هللا بھ خص ملاديةالذي
ً
وامتثاال هللا إرادة من تأط و الرفاه، لتحقيق درجاتھ أع ون لل املادي ثمار س أي ة واملعنو
  29.ألوامره
ع     ترتكز حيث الشاملة التنمية آليات بضبط سمح ذه ستخالف حركة أن كما
ال ذه و وحركتھ ون ال ورة ص تنظم ال ن والس ن القوان م وف شاف ناك   30:قوان
فاق- ن س املستقب: منظومة البعد إدراك التنمية ة بنظر مرتبطة ع شرا(وال   .للتنمية) أالس
نفس- ن س ذه: منظومة ا ألجل وضعت ال ة شر ال النفس وقدرات انات وإم طاقات معرفة
ا ل ص و سب م ف خالل من طط وا   .الوسائل
دا- ال ن س متثال: يةمنظومة ا يقصد وال ستخالف، ركة العام طار بمبدأ ارتبط ما و
الوسائل واستخدام امج وال طط ا تنفيذ نحراف يح ت أي وألوامره هللا   .إلرادة
التأييد- ن س والفعالية:منظومة ة، ضار ا الفعالية ادة ز من يمكن ملا التام يعاب س حالة و
التنميةالعمل خطط وتجسيد تطبيق زائري . ية ا املفكر قال برغوث" وكما مستوى": الطيب إن
هللا ن س منظومة مة و وللمجتمع للفرد امل املت ، الشمو الوظيفي ثماري س و املعر التحكم
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ة ضار ا الفعالية ومستوى طبيعة يحدد الذي و والتأييد داية، وال نفس و للمجتمعفاق
قر التق نحو أو ة، ضار ا والعزة ن والتمك واملنافسة ضة ال نحو ستخالفية ا حرك ثم ومن مة، و
ة ضار ا والذلة والتبعية والغثائية ف،
ّ
  31.والتخل
ي-5 ا الر باملن ام ل و لألصول املشدودة التنمية ز   :عز
والس     كة، املش السمات إ املجتمع س املبادئحيث مستوى ع س التجا إ
قليم و والعرق، اللغة ختالف ب س والعنف والتفرقة، التناحر ونبذ داف، و ار ف و
ية واملص والقومية، القادر...والوطن، الوحيد و ام ل و شرذم، وال ت التفت إ يؤدي ما ا وم ، ا




روحا سالمي باملن بالتمسك ملطلق
قيقية ا ا ثمار وج   .التنمية
واملشاركة-6 امل والت التفاعل إ داثة ا بصدمة نفعال حالة من الثقافية: التحّول فالتحّوالت
 
ّ
شل ال ول الذ وضعية من نتقال تقت ّ والتم صوصية ا ع تؤكد وال امة رادةال ت
ع ذلك تم و الفعالة واملشاركة امل والت ي يجا التفاعل حالة إ ة ضار   32ا
ي التفاعل - أ عبئة املمكنة، الوسائل باستخدام الدو املستوى  ع الثقافية التطورات مع يجا  و
فاظ أجل من املتاحة القدرات ة ع ا و  تفعيل أي. "ضوعوا يديولو الصراع وتفادي الثقافية ال
يال وتوجيھ والقّيم املنطق   33."السلوك وقولبة الذوق  وتنميط ا
امل - ب وي  قلي املستوى  ع الت  التواصل يؤكد الذي الثقا النموذج بناء أجل من وا
ضاري  امل ا وانب مع والت ات  يجابية ا ديثة، الثقافية التوج س ا س ال ا  القّيم تكر
ات عميم سان، حقوق : مثل العاملية سانية ّر بداد نبذ واملشاركة، ا ا...س  .وغ
، الثقا النظام صناعة  املشاركة - ت ون  ال ح القيمية وأوضاعھ العال  عن بتعاد ايا ن
، الثقا القرار صناعة ساحة ون  العال   املشاركة وت
ً
 بمحاولة بدءا
صوصية، عكس الذي قاالث البديل إبراز  - ث  عالم دعائم إرساء أجل من الدائم النضال ثم ا
ضارات فيھ تتعدد نوع ا   .وتتطور  الثقافات فيھ وت
قيقي     ا وض ال انيات إم وتحطيم ي، الغر داثة ا أسلوب س تكر ة مجا يؤدي ما ذا
ا لھ ري و ا التغي ذا أن شك وال سالمي، و ي العر مستوىالعالم ع ة كب اسات ع
املجتمعية ات ولو نحو ا تخصيص وحسن املوارد عبئة   .استخدام
ي ثا العم: مطلب املستوى التنموي : (ع   )ستقالل
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ضاري  املنظور  وفق التنمية تقوم - أ ن ع ا وكمة سياسية، مضام ا، وال الرشيدة ا شر بدو  تن
ن، تجاوز  نزعة عم القوان اث وعدم الكفاءة، وعدم دالفسا و ن، حاجات إشباع إ ك ز وقد خر
ّ
 رك
مية ع الفالسفة، من العديد كم أ م الراشد ا   34خلدون  وابن تيمية، ابن املاوردي، يوسف، أبو: وم
ترا     وال شر، لل قيقية ا ات ر ا توسيع عملية، ا باعتبار التنمية ف عر تم لقد
و  الكمية وانب وا النامية للبلدان ة صا أساسية مبادئ ثالث بوجود ذا و   35:النوعية،
صول *  ل ب ّيد ا شري( تمام ال املادي، املال والطبي)جتما( رأس   ).البي(،
الزمن* ع عية التوز وانب ا عتبار ن ع   .خذ
الرا* كم ل مالئم ي مؤسسا إطار لوضع املمنوحة   .شدمية
قد     ة النبو والسنة م الكر القرآن أن ع يدة ا اكمية فا ة، ضار ا الناحية من أما
انب وا املادي انب ا ن ب التوازن تحقيق ع القدرة ما و حكم أي ا عل يقوم ال سس قّدما
ً




َوأبت الّدنيا﴿ من َبك نص َ ت
َ
ال
املفِسدين﴾ ُيحب ال هللا إن رض، الفساَد تبغ وال إليك هللا أحسَن َما
َ
ك   36وأحسن
رعاية     مسؤولية ك ي وال ن، وم واملح اكم ا من ل ل يمان و العقل ن ب سالم يجمع كما
ذ ومع الدولة، عن
ً
عيدا الفرد لضم والدنيا، الدين الراشدشؤون اكم ا مة م أن العالم،( لك
لف وامل واملسؤول ن م القوي، السليم، إفراط)ا....العادل، بال واملجتمع الدولة شؤون إدارة و ،
ط تفر   .وال
 بالنفس الثقة تحقيق و التنمية  الذات ع عتماد: التبعية من والتحرر  الذات ع عتماد - ب
ام اث واح ار، بداع إ يدعو الذي ال بت يجة إال سالمية، الدول  غالبية  التنمية فشل وما و  ن











ادة إ يؤدي مما وغذائيا ا ز ام دمج ا سواق   بإح  لشروط وإخضاع
ا وا سواق ذه عمل ا ع السيطرة فقدا ا وا قتصادية، موارد ة من حرما ا صنع حر  قرار
 .املستقل قتصادي
ي       فيما الذات ع عتماد عملية ا عل تنطوي ال العناصر نجمل أن مكن   37:و
وما-1 ارجية، ا الّديون تفاقم لة ملش حد لالعتمادوضع
ً
إضعافا تمثل مة موارد من فھ ست
ار ا اض لالق اجة ا وتقليل اكمة، امل الديون تصفية خالل من إال ذلك يتحقق ولن الذات، ع
الكماليات، اد است والتقليل نتاج، و دخار يع و بديلة، لية تمو موارد تنمية خالل من
ا ثمار ع يق الذي الك س   .لتنميةو
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وفرض-2 لالستقطاب سيا سالح باعتباره اتيجية؛ إس مية أ وتنميتھ الغذاء إنتاج قضية إعطاء
  .التبعية
مختلف-3 ن ب متبادلة مصا ذات وعالقات عاون إقامة بمع ، جما عد لھ الذات ع عتماد
عوامل ا ولد ل، واملشا تمامات نفس ا ل ال سالمية االدول ومواقف ا صفوف توحد
  .قتصادية
 :البديل التنموي  املن  الدولة دور  - ت
وسلم       عليھ هللا ص يقول سالم، ضروري أمر الدولة وجود أن املعروف خرج:" من إذا
م أحد فليأمروا سفر وم"ثالث واملح اكم ا من ل وواجبات حقوق أوجد قد فاإلسالم لقولھ؛
أ: عا م﴾﴿يا
ُ
ِمنك مِر وأو الّرسول وأطيعوا هللا أطيعوا وا
ُ
آَمن الذين   38ا
لذلك،   تأكيد ناك ف ي الغر الفكر أما ة، القو الدولة مية أ ز ت أخرى آيات ناك و
ز و توماس يقول بدائية: "حيث ة فق موحشة حياة ون ت النظام، تح فعالة دولة بدون ياة ا إن
ة   39."قص
ال      نحيث وتأم الداخ من حفظ ع البديل التنموي النموذج الدولة وظيفة تقتصر
التقّدم وتحقيق ا ا أل قوق ا وإيصال الناس دمة تنفيذ أداة بل ارجية،، ا ماية ا
إشراك و وة، ال د تز ال ع املشار وإقامة أفراده، شة مع وضمان العمل، فرص يئة و املجتم
ااملج لالنتفاع ا، ف يقول . تمع والتھ أحد إ ز العز عبد بن عمر ليفة ا من:" كتب قبلك ما أنظر
ت ب من ا عل فأنفق تزرع لم فإن ا، فامنح تزرع لم فإذا العشر، تبلغ ح ا فأعط الصافية، أرض
ن املسلم مع"مال امل كسب عن
ً
قاصرا أو العمل عن
ً
زا ان من لألفراد أن كما فإن، شتھ،
كفايتھ من ن ّ مع حد بتوف وملزمة حاجياتھ سّد مطالبة   .الدولة
سالمية     التنمية مبادئ بحق تمثل اكم ا وإ الدولة وإ الفرد إ سالم نظرة إن
الذي و اكم وا خدماتھ، ن وتأم حمايتھ، ع عمل ال والدولة املالك و فالفرد ا؛ معان أس
البالدس ورعاية العباد مصا ع   40.ر
ّدخار     وتحقيق ، املالية نظمة بتطبيق البديل التنموي املن الدولة تقوم كما
والكفارات والصدقات ا بأنواع اة الز سالمية، عة الشر وردت ال املالية فالنظم ل؛ والتمو
ال خ تار دة فر نظم ا، وغ وقاف عو شر إليھ سبق لم داف، و املبادئ حيث من ة، شر
وجب وخلقية، وسياسية واجتماعية واقتصادية مالية نظم بذلك ف وض تنظيم وال سماوي،
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الغنجري      شو محمد الدكتور ودور: "يقول قتصادي الفائض عن م الكر القرآن ّ ع لقد
وتنميتھ املجتمع يل س أي هللا؛ يل س إنفاقھ لإليمان،... الدولة وشرط سالم عالمة ا جعل بل




ماديا الفرد صالح   ."دف
  :خاتمة
تنموي     نموذج أجل من قيقية ا نطالقة ظروف أن إ اتھ، نا دراس خالل من ن تب لقد
التنمية ات أولو يحدد القواعد. بديل إ بالعودة املدى عيدة اتيجية إس بناء فقط يكفي متوفرة
نيف ا نا دي املوجودة يحة ال ن يتمحور.والس ال والواقعية ة الفكر وانب ل إغفال دون
ا وإعطاء ا تمام عدم يجة ن سالمي و ي العر العالم التنمية ود ع الذر الفشل ا خالل
التنموي  املشروع ذا ل العام طار بناء املطلوب ا   .حق
ا     تتطلب ي، العر سان حاجيات لسد رامج و سياسات تب الشاملإن :       ( لرشد
الثقا ، جتما قتصادي، ، لتغي)ا...السيا محاولة فأي التبعية، من روج ا أجل من ،
ية العر للبالد الصا التنموي النموذج لتحقيق ، ثقا لتغي محاوالت ا سبق وان بد ال اقتصادي
الذات ع   .باالعتماد
امل     شھ ع الذي التخلف لة مش أوإن فقر أو غ ل مش حقيقتھ س ل ية، العر نطقة
أن كما ي، عر تنموي نموذج أي ما إدماج ومدى اث، وال ضارة ا يعاب اس لة مش وإنما ل، ج
ونماء وحركة شاط حركتھ ألن ة؛ نجاز الفعالية ع قدرتھ تكمن املسلم سان لة مش
عم ال تنموي د ج وأي معللمجتمع، م ي ح وإبداعاتھ قدراتھ وتنمية سان غي ع ل
فاشل د ج و البناء،   . ضرورات
  :توصيات
ل دة جا س أن ية العر ومات ا   :ع
ي املجتمع ومعالم محددات يص -1 ، العر ّ ثار املتغ  وذلك التغي ذا عن الناجمة املختلفة و
يم موضو إطار توظيف خالل من طر للمفا ة و ّ ال النظر ضاري  واقعھ عن ع  .ا
ن دور  استجالء -2 ن الباحث م خالل من العرب واملفكر اث النقدية رؤ ي لل  التواصل،  الغر
ة أطر عن والبحث ة نظر   عّد  املعالم، وا
ً
وانب لدراسة منطلقا ّونات البنائية ا  الثقافية وامل
ي للمجتمع  .العر
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ر -3 ية، قتصاديات تحر ق عن العر ر طر ية السيطرة من التنموي  القرار تحر  انت سواء      جن
ة منجزات أفضل عن نقطاع ذلك ع أن دون  مباشرة، غ أو مباشرة شر . املعاصر العالم  ال
ب
ّ
ا لألمة، الذاتية املوارد عبئة املوقف، ذلك وتطل  لتحقيق ممكنة، كفاءة بأق وتوظيف
رص التنموي  ستقالل  .القادمة جيال مصا ع وا
تظم ال املجتمعات تلك أي ،)املعرفة إنتاج أي( املعرفة مجتمع إقامة -4 شاط صنوف جميع ت  ال
شري  ا ال ساب حول  ف ا املعرفة اك ي سان لتقّدم بكفاءة وتوظيف  .العر
امل التعاون  تحقيق -5 ي والت ق عن العر ا التنمية، ود ناظم مؤس سق طر  ذلك  ساند
وم صا حكم ضاري  باملف  .سالمي تراثنا  عليھ املتعارف ا
ي نفتاح -6 اتھ من ستفادة أجل من املعاصر العالم ع يجا ا ومنجزاتھ، خ  العرب ألن وتوظيف
مة ذه شرف استعادة وجب لذلك الغرب، معرفة تقّدم أساس م   املسا
ً
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